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РЕЗЮМЕ 
 Національна ідея покликана визначити і забезпечити поступальний, прогре-
сивний розвиток нації. Для майбутніх фахівців-лікарів національна ідея – це здо-
ров'я нації. Національна ідея невіддільна від проявів патріотизму. Засоби форму-
вання у студентів національної ідеї та проявів патріотизму численні. Проте, най-
більш впливові серед них – показники здоров'я нації. 
SUMMARY 
 The National idea is called define and provide onward, progressive development 
of nations. For future specialist-physician the national idea – is a health of nation. The 
National idea not separate from manifestations of the patriotism. The ways of the form a 
national idea and manifestations of the patriotism multiple. However, most important 
amongst them - a factors of nations health.  
Вступ. За роки своєї незалежності держава Україна зробила рішучі кроки в 
соціальному, економічному і культурному розвитку. Попереду шлях прискореної 
ходи, сприяти якому має консолідована єдність та цілеспрямованість дії усіх верст 
населення. Дороговказом впродовж цього нелегкого шляху має стати національна 
ідея. Що ж  варто розуміти під поняттям «національна ідея»?  Яким має бути 
вклад викладачів медичного ВУЗу для прискорення її формування та забезпечен-
ня позитивного впливу на розвиток особистості майбутнього фахівця, підвищення 
якості підготовки лікарів?  Під національної ідеєю варто розуміти породжені істо-
ричним досвідом, науково обґрунтовані, поєднані з конкретними умовами пере-
конання, дії, що впливають з них, погляди спільноти на сьогодення, перспективу 
розвитку на далеке майбутнє та шляхи досягнення поставленої мети. В основу на-
ціональної ідеї має бути покладено інтереси людини: урахування її матеріальних 
та духовних інтересів, концентрація умов її вільного розвитку та суспільного ста-
новлення.  
 Національна ідея покликана визначити і забезпечити поступальний, прогре-
сивний, всебічний розвиток нації. Перш за усе економічний, соціальний, духов-
ний, історичний. Подбати про одночасне формування у суспільстві відповідної 
епосі ідеологічної надбудови, що живить спільноту через масові видання, літера-
туру, відео та аудіо засоби, сценічне мистецтво, музику та інше.  
 Основана частина. Студентів медичних ВУЗів, в недалекому школярів, 
майбутніх фахівців. суспільство готує для активного впливу не тільки на фізич-
ний стан, здоров'я громадян. Виходячи з переконання, що здоров'я людей на 85% 
зумовлюється соціально-економічними факторами, майбутні фахівці мають бути 
навчені через свідомість своїх пацієнтів, активно впливати на покращення умов 
життя. Опрацьовуючи зі студентами питання національної ідеї вважаємо першо-
черговим завданням оновити в пам'яті слухачів, чітко визначити, викарбувати у їх 
свідомості поняття «нація», бо йдеться про ідейну спрямованість її розвитку. Під-
креслюємо, що нація – це історичне об'єднання людей, споріднених перш за усе 
територіально. Робимо акцент на тому, що спільна територія проживання і діяль-
ності єднає людей, морально згуртовує їх для вирішення злободенних питань, фо-
рмує схожість психологічно-емоціональних характеристик особистостей, допома-
гає становленню суспільної толерантності, мобілізує в години лихоліття.  
 Іншою ознакою нації вважається зайнятість спільноти спорідненою, поєд-
наною, інтегрованою суспільно-економічною діяльністю. У студентів виникає за-
питання: тісно інтегрованими, міжнаціональними, міждержавними зв'язками  
останнім часом доказана можливість тісної співпраці – економічної, фінансової 
культурної – об'єднання людей, розділених значними просторами і навіть таких, 
що перебувають у різному форматі економічного розвитку. Чи не вважається це 
ознакою переміщення, розширення границь нації? Застерігаємо: йдеться про між-
державні, міжнаціональні зв'язки, що не мають нічого спільного з формуванням 
якісної характеристики іншої, нової нації.  
 Спільна територія проживання залишається  основою формування і успіш-
ного процвітання нації. Всякі спроби спростити це поняття небезпечні хаосом і 
руйнуванням нації. Нація цементується спільною мовою. Це головна визначальна 
нації. Мова є головним засобом спілкування. Носієм, виразником науки, культури 
нації. Це не означає суттєвої недооцінки знань мови іншої нації, виваженого від-
ношення до їх впливу на спільноту. Навпаки. Вільне подолання мовних, культур-
них рубежів, інтеграція споріднених культур взаємно збагачує націю. Попереджу-
ємо слухачів, що таке явище не повинно зводитися до механічного переміщення, 
зміщування культурних надбань. Повинні враховуватися особливості історичних 
традицій, сучасного розвитку суспільства, одностайне бажання суспільства мно-
жити культурні надбання таким способом. У відношенні взаємного проникнення 
культур кожна нація має бути досить вибагливою. Право на життя повинні заслу-
говувати творчі доробки, що вносять у національну культуру прогресивні зру-
шення, породжують у спільноти позитивні емоції, продуктивне мислення, кли-
чуть вперед. Без єдиної рідної спільної національної мови поняття «нація» розми-
вається, шматується, призупиняє прогресивну ходу і має не окреслену перспекти-
ву у майбутньому. Це шлях до згортання розвитку нації.  
Професія лікаря інтернаціональна. Вона не обмежується будь-якими кордо-
нами. Подолання мовного бар'єру професійно збагачує лікаря. Володіння інозем-
ною мовою – одна із виразних і вагомих характеристик фахівця. Для майбутніх 
фахівців національна ідея має означати здоров'я нації. Пер за усе цю ідею поряд з 
іншими складовими вони мають пронести через усе своє свідоме життя. Виклада-
чі мають шукати засоби стимулювання прискореного формування та засвоєння 
національної ідеї. Бо тільки через неї шлях до проявів патріотизму. Національна 
ідея живить патріотизм.  
 Патріотизм – глибоко усвідомлений концентрований вихід, прояв у конкре-
тних діях, поступках, вчинках, думках і висловах людей глибокої поваги до краї-
ни, свого народу, його історії, теперішнього і майбутнього. Забезпечення вільного 
розвитку особистості. Загальнодержавний патріотизм може існувати опираючись 
лише на тверде наукове підґрунтя. Глибоке усвідомлення почуття патріотизму, 
що оволоділо свідомістю мас, справедливо вважається рушійною силою соціаль-
но-економічного прогресу. Сформованими патріотами не народжуються. Патріо-
тизм виховується, формується на ґрунті вирізьбленої національної ідеї. 
 Кропітка повсякденна робота за зміцнення, родовід нації, її майбутнє, прояв 
патріотизму на ґрунті національної ідеї нічого спільного не мають з будь-якими 
елементами прояву націоналізму. В наш нелегкий час формування майбутнього 
фахівця-професіонала і патріота покладено на плечі викладача-вихователя. Зреш-
тою – це обов'язок усієї спільноти, що плекає, вирощує, формує для себе оберегів 
фізичного та духовного здоров'я.  
 Виховувати стало важко, бо мусимо орієнтуватися лише на два дороговкази 
у роботі. Перший з них – гуманітарна направленість усієї системи медичної осві-
ти, підготовки лікаря [2, 3, 4]. Це аксіома, викарбувана історією. Роль лікаря, як 
цілителя людської душі і тіла, формувалася, визначалася, шліфувалася віками. 
Інший – сформований, підготовлений фахівець-лікар впродовж свідомих кроків 
має бути активним впроваджувачем гуманізму у життя. Середовище, складові, 
фактичний матеріал для формування у слухачів національної ідеї, почуття патріо-
тизму викладач черпає з багатьох джерел. Проте невичерпним джерелом залиша-
ється сьогодення, його вплив на спільноту.  
 Студенти медичних вузів втрачають мотиви навчання і проявляють схиль-
ність до повільного засвоєння національної ідеї, патріотичних поривань. Цьому є 
аргументовані пояснення, що випливають перш за усе з соціального середовища, 
у якому їм доводиться перебувати. Переконані – викладач має терпеливо і аргу-
ментовано пояснювати своїм слухачам, що шлях незалежності, вибраний спільно-
тою, єдиний і вірний. Його завзято має торувати уся спільнота, що об'єдналася на-
вколо цієї думки. І в першу чергу фундатори, переконані у його вірності, готові 
долати перешкоди і стійко переносити невдачі. Фундамент такої толерантності 
має будуватися на міцному підґрунті, в основу якого має бути покладено наукове 
бачення розвитку суспільства в конкретному часі і на перспективу.  
Усе це об’єднується у виразі - національна ідея. Нам зараз вкрай необхідна 
науково опрацьована національна ідея – згущений вираз бачення нашого майбут-
нього, шляхів просування до здійснення наміченого, засобів досягнення та ролі 
кожного у цьому. Цементуючий засіб згуртування нації, складовою якого мають 
стати масові прояви загальнодержавного патріотизму. Ідея патріотизму має ово-
лодіти масами, лежати в основі суспільної свідомості [1]. Оскільки державні ін-
ститути, що опрацьовують національну ідею, знаходяться в стадії становлення та 
розвитку, а продукт їх праці поки що ефемерний, роль викладача вищої медичної 
школи у формуванні переконливих патріотів, просякнутих національною ідеєю, 
важко переоцінити.  
 Стосовно праці по формуванню у студентів національної ідеї, почуття пат-
ріотизму методи численні, а методологія має бути одна. Переконані, що це прак-
тично повинно здійснюватися у тісному поєднанні з навчанням.  
Ефективним засобом підсилення мотивів навчання, стимулом патріотичних 
почуттів, формування національної ідеї вважаємо заходи систематичного ознайо-
млення студентів з даними головних показників здоров’я населення України, де-
мографічними показниками. Зараз ці дані вільно доступні [6]. Пропонуємо студе-
нтам їх оцінити.  
На 1.01.2000 р. в Україні мешкало 49456088 чоловік. На 1.01.2008 р. їх на-
раховувалася 46192300 осіб. Різниця – 3263788. Це стільки чоловік суспільство 
втратило за згаданий період. Причина: хвороби, травми, отруєння, самогубства та 
інші. Показники природного руху українців. У 1995 році на 1000 всього населення 
народилося 9,6 дітей. Смертність серед населення була 15,4. Природний приріст 
населення був негативним і склав (-) 5,8. У 2007 році ці показники були: народи-
лося 10,2, смертність 16,4. Природний приріст населення (-) 6,7 [6, 7]. На фоні не-
значного збільшення народжуваності маємо збільшення смертності. Негативна 
тенденція поглиблюється. Наведені цифри особливого пояснення не вимагають.  
Аналізуючи смертність населення, народжуваність, динаміку природного 
приросту студенти самі приходять до висновку про термінову необхідність рішу-
чих заходів з метою покращення цих показників. Це підсилює мотиви навчання, 
зокрема, відповідальність за долю нації, мобілізує молодь, концептує її душевні 
пориви і прояви патріотизму.  
Висновки.  
1. Головною рушійною національної ідеї для студентів медичних ВУЗів має 
бути здоров'я нації.  
2. Формування національної ідеї, використання її складових для стимулу про-
цесів навчання студентів медичного ВУЗу повинно відбуватися повсякчасно. 
3. Методологічною основою патріотичного виховання має бути гуманізм, гу-
манітарна спрямованість медичної освіти. 
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